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 本研究で利用する FPGA ボードは HDMI端子が 1つしか付属していない ZYBOという非常に
安価なものである.このため,まずはFPGAボードにHDMI端子を増設するためのプリント基板を
作成した.アクティブシャッター方式の 3D 対応タイルドディスプレイを実現するには,各画面間
の同期が非常に重要となる.GPU から 2 系統の HDMI 信号を出力し 2 つの FPGA ボードで分割




を用いて FPGA ボードを保護するケースの作成も行い,持ち運びや運用が楽になった. 
 今の問題点としては 3D タイルドディスプレイに関しては解像度を細かく指定できる高価な
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